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 第 1 章　我が国の学校における生徒指導 
 1.1　いじめ自殺事件と学校の規律 

























































































































































に誇れる高校に前進するため，確かな理想を掲げたい。」 15） と格調高く謳い上げている。 



































































5回 10回 15回 20回 25回の累積回数，または月ごとの回数で，早朝登校などの指導を課します。
図 1　「遅刻　早退　欠席　個人カード」（表面様式）　　　（裏面様式省略）
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 ①　 第 1段階 ： 学校の内外を問わず，スカートの変形着用を教師が見つけた場合は，指導カード
に該当生徒名を記入後，担任に提出し，担任指導を行う。指導カードは，担任を経由し学年生
徒指導部で取りまとめる。 
 ②　 第 2段階 ： 2回目に，スカートの変形着用を教師が見つけた場合は，該当生徒は反省文を書い
た後，担任指導，学年生徒指導部指導を受ける。 
 ③　 第 3段階 ： 3回目に，スカートの変形着用を教師が見つけた場合は，該当生徒は反省文を書い
た後，担任指導，学年生徒指導部指導，学年主任指導を順に受ける。 
 ④　 第 4段階 ： 4回目に，スカートの変形着用を教師が見つけた場合は，該当生徒は反省文を書い
た後，担任指導，学年生徒指導部指導，学年主任指導，生徒指導主事指導を順に受ける。 





















担は，10％そこそこに過ぎない 20） からである。 












 　児童数は 400名。学年は，K ― 5（幼稚園から 5年生）である。スタッフは学級担任のほかに校長，
リーディング・テストの専門家（標準テストをするので），特殊教育の専門家，助手が 10名である。
behavior specialist（生徒指導士）もいる。 






























ある。赤までいってしまうと，親に連絡がいく。緑色のWay to Go Geckoは「良いことカード」で




 　6～8年生（日本では小学校 6年生と中学校 1，2年生）が在籍する。生徒数は約 700名である。














































日本においても生徒指導士 24） の資格認定が始まっている。 
 　このほか，LD，ADHD，スピーチセラピストなど，特別支援の様々な担当がある。 























内容や重さに差が生まれてしまう 27） 。 
 （3）　親への情報公開と協力の依頼 























用いても良い。その監視は，放課後バスから降りたら終結しなければならない 29） 。 
 　「カメラが作動している時には，赤ランプが点滅しているために，生徒が行動を抑制する」とい
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 （5）　PBIS の活用によっていじめ防止を図る 
 　Positive Behavioral Interventions and Supports: PBIS（好ましい行動への介入と援助）とは，生徒
の行動に介入し，よい行動をしてもらうように援助する，ということである。通例，Tier（階層）Ⅰ，
Ⅱ，Ⅲに分かれている 31） 。 














 第 3 章　我が国の生徒指導の今後の在り方 
 3.1　段階的指導等のルール確立による生徒指導の推進 
































































 　なお，第 1章および第 3章を岡田順一が，第 2章を宇田光が，主として執筆したことを付記する。 
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